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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kami taufik, hidayah 
serta inayah-Nya. Hanya dengan kehendak-Nya lah sehingga kami bisa 
menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dan menyusun laporan Kuliah Kerja 
Nyata yang telah kami laksanakan mulai dari tanggal 11-17 Mei 2020 (Tahap 1) 
dan 1-21 Juni 2020 (Tahap 2), secara daring (Online). Ada pun tujuan penulisan 
laporan ini sebagai syarat yang harus dikumpulkan sebagai bukti pelaksanaan 
KKN yang telah kami lakukan. 
 
Kami dari Divisi IV Unit 3 Kelompok B Grup 2, mengucapkan 
terimakasih kepada: 
 
1. Rektor UAD, yang telah memberikan kepercayaa kepada kami dalam 
melaksanakan KKN ini. 
 
2. Kepala LPPM, Kepala Pusat KKN, Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan. Yang telah memberikan dukungan dan pengarahan 
kepada kami. 
 
3. Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah membimbing kami, 
sehingga program KKN berjalan dengan lancar. 
 
4. Anggota Grup FB dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam 
rangkaian kegiatan KKN dari awal hingga selesai. 
 
5. Teman-teman yang telah berkontribusi dalam kelancaran dan 
kesuksesan KKN ini. 
 
Selanjutnya, kami mohon maaf apabila selama menjalani KKN Ekuivalen 
masih melakukan kesalahan melalui perkataan maupun tindakan kepada semua 
pihak. Dalam penyusunan Laporan ini, kami menyadari berbagai kelemahan 
kekurangan dan keterbatasan yang ada. Oleh Karena itu, dengan tangan terbuka 














Harapan kami semoga KKN ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan 
juga kami, serta pelaksanaan KKN selanjutnya agar peserta KKN tetap semangat 
dan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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A. Latar Belakang 
 
Kuliah Kerja Nyata berupa kuliah pengabdian kepada masyarakat yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen terkait 
pengembangan/pemberdayaan masyarakat/lembaga dalam bentuk pembuatan 
produk karya pengabdian yang dipersiapkan bagi peningkatan kapasistas 
masyarakat desa/kelurahan/lembaga dimana mahasiswa ditempatkan. Namun 
KKN Ekuivalen periode 67 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, 
dimana peserta KKN tidak turun langsung di tengah masyarakat, karena 
sedang terjadi pendemi virus yang melanda dunia. Oleh karena itu KKN 
periode ini dilaksananakan secara daring (Online). Peran Universitas bisa 
dijadikan sebagai ujung tombak dalam peranannya untuk mensosialisasikan 
penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Sehingga KKN Ekuivalen 
periode 67 tahun ini dilakukan dengan cara pendaringan melalui media sosial.  
Program kerja pada KKN Ekuivalen periode 67 terbagi atas dua jenis, 
yaitu program kerja individu dan program kerja bersama. Program kerja 
individu dilakukan dengan membuat media edukasi mengenai bidang 
keilmuan program studi masing-masing, lalu di bagikan melaui sosial media. 
Program kerja bersama dilakukan dengan membuat media edukasi mengenai 










B. Tujuan Program 
 
Tujuan program yang dilakukan yaitu memberikan edukasi dan 
informasi kepada masyarakat terhadap permasalahan yang sedang terjadi 
ditengah wabah pandemi Covid-19, sehingga dengan pelaksanaan KKN 
Ekuivalen periode 67 dapat memberikan wawasan masyarakat dalam 
menghadapi permasalahan tersebut. Ada pun tujuan program dalam 
pelaksanaan KKN antara lain: 
1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang KIE 
(Komukasi, Informasi, Edukasi) Virus Corona (Pengertian Covid-19, 
tanda dan gejala, cara pencegahan, dll). 
2. Menambahkan pengetahuan dan  wawasan kepada masyarakat tentang 
kegiatan positif dan produktif selama masa pendemi wabah Corona. 
3. Memperkuat produktivitas mahasiswa di rumah masing-masing dalam 
rangka pemberdayaan kepada masyarakat berbasis pengabdian 
masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap 
mengikuti secara ketat protokol kesehatan Covid-19.  
4. Meningkatkan kesempatan mahasiswa untuk bekerja sama dengan 
masyarakat sekitar selama masa pandemi Covid-19 untuk tetap concern 
dengan isu-isu aktual pemberdayaan masyarakat.  
Ada pun tujuan dari program individu yaitu menambah 
wawasan/informasi kepada masyarakat mengenai ilmu yang diajarkan sesuai 
dengan prodi masing-masing ( Kesehatan Masyarakat, Sastra Inggris, 








Program kerja KKN Ekuivalen terbagi dalam dua jenis, yaitu individu 
dan bersama. Program kerja individu dilakukan dengan membuat media 
edukasi mengenai bidang keilmuan program studi masing-masing (Kesehatan 
Masyarakat, Sastra Inggris, dan Pendidikan Agama Islam), lalu dibagikan 
melaui sosial media. Program kerja bersama dilakukan dengan membuat 
media edukasi mengenai Wabah Virus Corona, lalu kami sampaikan kepada 
masyarakat secara daring melalui Grup Facebook. Ada pun rangkaian 
program kerja yang kami lakukan sebagai berikut: 
 
A. Program Kerja Individu 
 
Nama : Reka Apriyani 
NIM : 1803329002 
Prodi : Kesehatan Masyarakat  
Divisi/unit/kelompok/Grup : IV/3/B/2   
No. 
 







 PROGRAM INDIVIDU (minimal 2400 menit) 
B 
Pembuatan media edukasi sesuai bidang 
program studi (yang disharekan melalui media 









 a. Mencari Referensi 150 
11/5/2020 
 b. Konsultasi ke DPL 50 
 c. Pembuatan poster 250 
 d. share ke media sosial 50 
 
2 
Membuat Poster tentang 4 masalah kesehatan bagi 




 a. Mencari Referensi 150 
12/5/2020 
 b. Konsultasi ke DPL 50 
 c.Pembuatan poster 250 







Membuat poster tentang cegah penyakit tidak 
menular bagi kalangan umum (segala umur) 
 
400  
 a. Mencari Referensi 100 
13/5/2020 
 b. Konsultasi ke DPL 50 
 c. Pembuatan poster 200 
 d. Share ke media sosial 50 
 
4 
Membuat video tentang cara memakai masker yang 




 a. Mencari Referensi 150  
 b. Konsultasi DPL 50 14/5/2020 
 c. Pembuatan Video 250  
 d. share ke media Sosial 50  
 
5 
Membuat video tentang cara ibu hamil dan menyusui 
menjaga diri dari wabah Covid-19 




 a. Mencari Referensi 150 15/5/2020 
 b. Konsultasi DPL 50  
 c. Pembuatan Video 250  
 d. Share ke media sosial 50  











Nama : Selvy Anggraini 
 
NIM : 1600026075  
 
Prodi : Sastra Inggris 
 










PROGRAM INDIVIDU (minimal 2400 menit) 
B 
Pembuatan media edukasi sesuai bidang 
program studi (yang disharekan melalui media 




Membuat Poster tentang macam-macam literasi 




 a. Mencari Referensi 150 
11/5/2020 
 b. Konsultasi ke DPL 50 
 c. Pembuatan poster 250 
 d. share ke media sosial 50 
 
2 
Membuat Video tentang pengucapan alphabet yang 






 a. Mencari ReferensI 150 
12/5/2020 
 b. Konsultasi ke DPL 50 
 c.Pembuatan video 250 
 d. Share ke Media sosial 50 
 
3 
Membuat Video tentang mencuci tangan yang 




 a. Mencari Referensi 100 
13/5/2020 
 b. Konsultasi ke DPL 50 
 c. Pembuatan video 200 
 d. Share ke media sosial 50 
 
4 
Membuat Video greetings dan basic introduction 




 a. Mencari Referensi 150  
 b. Konsultasi ke DPL 50 14/5/2020 
 c. Pembuatan Video 250  
 d. share ke media Sosial 50  
 
5 
Membuat brosur tentang penyelenggaraan 
bimbingan belajar (bimbel) bahasa inggris 




 a. Mencari Referensi 150 15/5/2020 
 b. Konsultasi ke DPL 50  
 c. Pembuatan brosur 250  
 d. Share ke media sosial 50  




Nama : Zulkarnain 
NIM : 1600031090 
Prodi : Pendidikan Agama Islam 









PROGRAM INDIVIDU (minimal 2400 menit) 
A 
Penyelenggaraan program pengabdian 




 Syafari ramadhan  Sebagai relawan penceramah dan   






Kerja bakti masyarakat dan kerja bakti masjid AL-








Pesantren kilat Sebagai relawan mengajar agama di 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1400  
 
B 
Pembuatan media edukasi sesuai bidang program 





4 Membuat poster terkait hadits kebersihan adalah sebagian dari Iman untuk siswa SD 
  
 a. Mencari Referensi 150  
 b. Konsultasi ke DPL 50 11/5/2020 
 c. Pembuatan Video 250  
 d. share ke media Sosial 50  
 
5 





 a. Mencari Referensi 150 12/5/2020 
 b. Konsultasi ke DPL 50  
 c. Pembuatan brosur 250  
 d. Share ke media sosial 50  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 1000  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 2400  
 






B. Program Kerja Bersama  















Membuat PPT tentang pengertian, tanda dan gejala 







a Mengumpulkan materi 100 
 
b Membuat PPT 150 
 




Membuat PPT tentang pentingnya Social 








a Mengumpulkan materi 100 
 
b Membuat PPT 150 
 




Membuat PPT tentang memahami 
kemudhoratan dalam beribadah dalam kondisi 







a Mengumpulkan materi 100 
 
b Membuat PPT 150 
 




Membuat PPT tentang panduan ibadah 





a Mengumpulkan materi 100 
 
b Membuat PPT 150  




Membuat PPT tentang cara shalat gaib jenazah 





a Mengumpulkan materi 100  
b Membuat PPT 150  
c Membuat naskah untuk daring 150  
 
6 
Membuat PPT tentang informasi terkait kondisi 








   
8 
 
a Mengumpulkan materi 100 
 
b 
Membuat PPT 150 
 




Membuat Video tentang kesehatan reproduksi 





a Mengumpulkan materi 100 
 
b Membuat Video 150 
 




Membuat Video tentang cara menghilangkan bosan
 ditengah pandemi Covid-19 dengan 






a Mengumpulkan materi 100 
 
b Membuat Video 150 
 




Membuat poster tentang tentang cara 
menjaga kesehatan selama di masa Pandemi 






a Mengumpulkan materi 100 
 
b Membuat Poster 150 
 




Membuat Video tentang tentang etika batuk 





a Mengumpulkan materi 100 
 
b Membuat Video 150 
 
c Membuat naskah untuk daring 150 
 
 TOTAL PROGRAM BERSAMA A 4000 
 
B 
Penyelenggaraan edukasi ke masyarakat secara daring 
menggunakan media yang 




Melaksanakan edukasi tentang pengertian, tanda 
dan gejala serta cara pencegahan 
















Melaksanakan edukasi tentang etika batuk yang 






4 Melaksanakan evaluasi daring ke 2 50 2/6/2020 
 
5 
Melaksanakan edukasi tentang cara menjaga kesehatan 
selama di masa Pandemi Covid-19 







Melaksanakan evaluasi daring ke 3 50 3/6/2020 
 
7 
Melaksanakan edukasi tentang pentingnya Social 
Distancing dengan bahasa inggris ke kalangan umum 







Melaksanakan evaluasi daring ke 4 50 4/6/2020 
 
9 
Melaksanakan edukasi tentang informasi terkait kondisi 
di beberapa negara yang terkena Covid-19 ke remaja 







Melaksanakan evaluasi daring ke 5 50 5/6/2020 
 
11 
Melaksanakan eduksi tentang memahami kemudhoratan 
dalam beribadah dalam kondisi Covid-19 ke kalangan 






Melaksanakan evaluasi daring ke 6 50 6/6/2020 
 
13 
Melaksanakan edukasi panduan ibadah ditengah corona 







Melaksanakan evaluasi daring ke 7 50 7/6/2020 
 
15 
melaksanakan edukasi tentang cara shalat gaib jenazah 








Melaksanakan evaluasi daring ke 8 50 8/6/2020 
 
17 
Melaksanakan edukasi tentang kesehatan reproduksi 
















melaksanakan edukasi tentang cara menghilangkan 
bosan ditengan pandemi Covid-19 denga menggunakan 









Melaksanakan evaluasi daring ke 10 50 10/6/2020 
 TOTAL BERSAMA B 2000  






A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
 Program kegiatan bersama terdiri dari 10 program kerja dan 10 evaluasi 
program kerja, Program kegiatan bersama kami lakukan dengan membuat media 
edukasi yang selanjutnya kami daringkan ke masyarakat melalui Grup 
Facebook. 
 
 Periode       : Alternatif 67, Tahun Ajaran 2019/2020     
 Divisi/Unit/Kelompok/Grup : IV/3/B/2          
Hari/Tanggal Jam Uraian Program/Kegiatan 
Durasi Pelaksanaan 
Program (Menit) Mahasiswa yang 
terlibat Tidak Terjadwal 
Terjadwal 
Minggu ke 1 ( Pembuatan Media Edukasi )  
Rabu, 
13/05/2020 
 Membuat PPT tentang 
pengertian, tanda dan gejala 
serta cara pencegahan 
Covid-19 ke Remaja 
  
Semua 08.00- 09.40 
a. Mencari Referensi 100’  
11.14-
13.44 
b. Membuat PPT 150’  
13.44-
16.14 
c. Membuat Naskah Daring  150’  
Kamis, 
14/05/2020 
 Membuat PPT tentang 
pentingnya Social 
Distancing dengan bahasa 





a. Mencari Referensi 100’  
14.00-
16.30 
b. Membuat PPT 150’  
16.30-
18.00 
c. Membuat Naskah Daring  150’  
 Membuat PPT tentang 
Mmemahami kemudhoratan 
dalam beribadah dalam 



















a. Mencari Referensi 100’  
 14.00-16.30 
b. Membuat PPT 150’  
16.30-
18.00 
c. Membuat Naskah Daring  150’  
 Membuat PPT tentang 
Mmemahami kemudhoratan 
dalam beribadah dalam 





a. Mencari Referensi 100’  
05.15– 
07.45 
b. Membuat PPT 150’  
07.45- 
09.15 
c. Membuat Naskah Daring  150’  
Jumat, 
15/05/2020 
 Membuat PPT tentang 
panduan ibadah ditengah 





a. Mencari Referensi 100’  
08.25-
10.55 
b. Membuat PPT 150’  
10.55-
13.35 
c. Membuat Naskah Daring  150’  
 Membuat PPT tentang cara 
shalat gaib jenazah dimasa 




a. Mencari Referensi 100’  
16.10-
18.40 
b. Membuat PPT 150’  
18.40-
21.10 
c. Membuat Naskah Daring  150’  
 Membuat PPT tentang 
informasi terkait kondisi di 
beberapa negara yang 
terkena Covid-19 ke remaja 
  
Semua 08.00-09.40 
a. Mencari Referensi 100’  
18.00-
20.30 
b. Membuat PPT 150’  
20.30-
22.00 




13   
Sabtu, 
16/05/2020 
 Membuat Video tentang 
kesehatan reproduksi remaja 




a. Mencari Referensi 100’  
9.10- 
11.40 
b. MembuatVideo 150’  
11.40-
14.10 
c. Membuat Naskah Daring  150’  
 Membuat Video tentang 
cara menghilangkan bosan 
ditengah pandemi Covid-19 
dengan menggunakan 




a. Mencari Referensi 100’  
9.10- 
11.40 
b. Membuat Video 150’  
11.40-
14.10 
c. Membuat Naskah Daring  150’  
Minggu, 
17/05/2020 
 Membuat poster tentang 
tentang  cara menjaga 
kesehatan selama di masa 





a. Mencari Referensi 100’  
15.16- 
17.46 
b. Membuat Poster 150’  
17.26-
20.16 
c. Membuat Naskah Daring  150’  
 Membuat Video tentang 
tentang etika batuk yang 





a. Mencari Referensi 100’   
11.40-
14.10 
b. Membuat Video 150’   
14.10-
16.40 
c. Membuat Naskah Daring  150’   
Minggu 2 Pelaksanaan Daring  
Daring 1 
  






tentang pengertian, tanda 
dan gejala serta cara 
pencegahan Covid-19 ke 
















tentang etika batuk yang 
baik dan benar ke remaja 





Evaluasi daring ke 2  50’ 







tentang cara menjaga 
kesehatan selama di masa 
Pandemi Covid-19 ke ibu-





Evaluasi daring ke 3  50’ 
Daring 4  






tentang pentingnya Social 
Distancing dengan bahasa 
inggris ke kalangan umum 





Evaluasi daring ke 4  50’ 







tentang informasi terkait 
kondisi di beberapa negara 
yang terkena Covid-19 ke 







Evaluasi daring ke 5 
  
50’ 









beribadah dalam kondisi 
Covid-19 ke kalangan 





Evaluasi daring ke 6  50’  
Daring 7  






panduan ibadah ditengah 
corona ke kalangan umum 





Evaluasi daring ke 7  50’ 
Daring 8  






tentang cara shalat gaib 
jenazah dimasa pandemi 
Covid-19 ke kalangan 







Evaluasi daring ke 8  50’  








reproduksi remaja di masa 
pandemi Covid-19 ke 





Evaluasi daring ke 9  50’ 
Daring 10  






tentang cara menghilangkan 
bosan ditengan pandemi 
Covid-19 denga 
menggunakan bahasa 






Evaluasi daring 10  50’ 
 
Rekapitulasi JKEM Pelaksanaan Program/Kegiatan Bersama 
 
Jenis JKEM Total JKEM 
Program Tidak Terjadwal 4000 




B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
 Program kegiatan individu merupakan program yang dikerjakan sesuai bidang program 
studi masing-masing. Program ini dilakukan dengan cara membuat media edukasi lalu 
membagikannya ke media sosial. 
 
  Nama : Reka Apriyani 
  Nim : 1803329002 
  Prodi : Kesehatan Masyarakat 







indvd Bersm   
1 
Senin, 11 Mei 2020, 
07.15-09.45 
 
Mencari referensI dampak anemia 
untuk remaja (siswi SMA) 
150   
A 
Senin. 11 Mei 2020,  
19.00-19.50 
 
Konsultasi Ke DPL 50   
Senin, 11 Mei 2020, 
10.00-14.10 
 
Membuat Poster dampak anemia untuk 
remaja (siswi SMA) 
250   
Selasa, 02 Juni 2020,  
15.05-15.55 
Melakukan Edukasi Secara daring di 
Facebook tentang dampak anemia 
untuk remaja (siswi SMA) 
  50 
2 
Selasa, 12 Mei 2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensI tentang 4 masalah 
kesehatan bagi remaja (Siswa SMA) 
150   
A 
Selasa, 12 Mei 2020, 
19.30-20.20 
Konsultasi ke DPL 50   
Selasa, 12 Mei 2020,  
11.00-15.10 
Membuat Poster tentang 4 masalah 
kesehatan bagi remaja (Siswa SMA) 
250   
Kamis, 04 Juni 2020, 
15.29-16.19 
Melakukan Edukasi Secara daring di 
Facebook tentang masalah kesehatan 
bagi remaja (Siswa SMA) 
  50 
3 
Rabu, 13 Mei 2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensi tentang cegah 
penyakit tidak menular bagi kalangan 
umum (segala umur) 
150   
A 
Rabu, 13 Mei 2020,  
18.30-19.20 
Konsultasi ke DPL 50   
Rabu, 13 Mei 2020,  
11.00-15.10 
Membuat poster tentang cegah 
penyakit tidak menular bagi kalangan 
umum (segala umur) 
250   
 
Senin, 08 Juni 2020, 
13.27-14.17 
Melakukan Edukasi Secara daring di 
Facebook tentang cegah penyakit tidak 
menular bagi kalangan umum (segala 
umur) 







Kamis, 14 Mei 
2020, 
07.00-09.30 
Mencari referensi tentang cara memakai 
masker yang benar bagi kalangan umum 
(segala umur) 
150   
A 
Kamis, 14 Mei 
2020,  
20.00-20.50 
Konsultasi ke DPL 
50   
Kamis, 14 Mei 
2020,  
09.30-13.40 
Membuat video tentang cara memakai 
masker yang benar bagi kalangan umum 
(segala umur) 
250   




Melakukan Edukasi Secara daring di 
Facebook tentang cara memakai masker 
yang benar bagi kalangan umum (segala 
umur) 
  50 
5. 
Jumat, 15 Mei 
2020,  
07.00-09.30 
Mencari referensi tentang cara ibu hamil 
dan menyusui menjaga diri dari wabah 
Covid-19 (ibu hamil & menyusui) 
150   
A 
Jumat, 15 Mei 
2020,  
20.00-20.50 
Konsultasi ke DPL 
50   
Jumat, 15 Mei 
2020,  
09.30-13.40 
Membuat video tentang cara ibu hamil 
dan menyusui menjaga diri dari wabah 
Covid-19 (ibu hamil & menyusui) 
250   
Jumat, 12 Juni 
2020, 
11.55-12.45 
Melakukan Edukasi Secara daring di 
Facebook tentang cara ibu hamil dan 
menyusui menjaga diri dari wabah Covid-
19 (ibu hamil & menyusui) 
  50 










  Nama : Selvy Anggraini 
  Nim : 1600026075 
  Prodi : Sastra Inggris 
NO Hari,tgl,jam Uraian Program/Kegiatan 
Program Tidak 









Mencari referensI macam-macam 
literasi dalam sastra inggris bagi 
kalangan umum 
 
150   B 




Konsultasi Ke DPL 50   




Membuat Poster tentang macam-
macam literasi dalam sastra 
inggris bagi kalangan umum 
 
250   
Selasa, 04 Juni 
2020,  
20.34-21.24 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang macam-
macam literasi dalam sastra 
inggris bagi kalangan umum 
 
  50 
2 
Selasa, 12 Mei 
2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensI tentang 
pengucapan alphabet yang baik 
dan benar dalam bahasa inggris 
untuk siswa SMP 
 
150   B 
Selasa, 12 Mei 
2020, 
19.30-20.20 
Konsultasi ke DPL 50   
Selasa, 12 Mei 
2020,  
11.00-15.30 
Membuat Video tentang 
pengucapan alphabet yang baik 
dan benar dalam bahasa inggris 
untuk siswa SMP 
 
250   
 
Jumat, 05 Juni 
2020, 
20.37-21.27 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang pengucapan 
alphabet yang baik dan benar 
dalam bahasa inggris untuk siswa 
SMP 
  50 
3 
Rabu, 13 Mei 
2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensi tentang 
mencuci tangan yang benar dalam 
bahasa inggris bagi kalangan 
umum 
150   
B 
Rabu, 13 Mei 
2020,  
18.30-19.30 
Konsultasi ke DPL 50   
Rabu, 13 Mei 
2020,  
11.00-15.30 
Membuat Video tentang mencuci 
tangan yang benar dalam bahasa 
inggris bagi kalangan umum 







 Senin, 08 Juni 
2020, 
13.24-14.14 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang mencuci 
tangan yang benar dalam bahasa 
inggris bagi kalangan umum 
  50  
4. 
Kamis, 14 Mei 
2020, 
07.00-09.30 
Mencari referensi tentang 
greetings dan basic introduction 
bagi siswa SMP 
 
150   
B 
Kamis, 14 Mei 
2020,  
20.00-20.50 
Konsultasi ke DPL 
50   
Kamis, 14 Mei 
2020,  
09.30-14.00 
Membuat Video greetings dan 




250   




Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang greetings dan 
basic introduction bagi siswa 
SMP 
 
  50 
5. 
Jumat, 15 Mei 
2020, 
07.00-09.30 
Mencari referensi tentang 
penyelenggaraan bimbingan 
belajar (bimbel) bahasa inggris 
secara online bagi siswa SMP 
 
150   
B 
Jumat, 15 Mei 
2020 
20.00-20.50 
Konsultasi ke DPL 
50   
Jumat, 15 Mei 
2020, 
 9.30-14.00 
Membuat Brosur tentang 
penyelenggaraan bimbingan 
belajar (bimbel) bahasa inggris 
secara online bagi siswa SMP 
250   
Minggu, 15 Mei 
2020, 
15.00-15.50 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang 
penyelenggaraan bimbingan 
belajar (bimbel) bahasa inggris 
secara online bagi siswa SMP 
  50 




  Nama : Zulkarnain 
  Nim : 1600031090 
  Prodi : Pendidikan Agama Islam 
NO Hari,tgl,jam Uraian Program/Kegiatan 
Program Tidak 




A. Penyelenggaraan Program Pengabdian Masyarakat 
1  Syafari ramadhan Sebagai 
relawan penceramah dan pengajar 
mengaji di masjid AL-firdaus 
tahun 2018 
500   
C 
2.  Kerja bakti masyarakat dan kerja 
bakti masjid AL-firdaus Sebagai 
relawan menyambut idul fitri pada 
tahun 2018 
400   
C 
3  Pesantren kilat Sebagai relawan 
mengajar agama di sekolah SDN 
Tingkului selama ramadhan pada 
tahun 2018 
500   
C 
Total JKEM 1400  
B. Program Pelaksanaan Individu  
4 




Mencari referensI hadits 
kebersihan adalah sebagian dari 
iman untuk siswa SD 
150   
C 




Konsultasi Ke DPL 50   




Membuat Poster hadits kebersihan 
adalah sebagian dari iman untuk 
siswa SD 
250   
Selasa, 04 Juni 
2020,  
19.21-20.11 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang hadits 
kebersihan adalah sebagian dari 
iman untuk siswa SD 
  50 
5 
Selasa, 12 Mei 
2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensI tentang Hukum 
Tajwid untuk siswa SD 
150   
C 
Selasa, 12 Mei 
2020, 
19.30-20.20 
Konsultasi ke DPL 50   
Selasa, 12 Mei 
2020,  
11.00-15.30 
Membuat Video tentang Hukum 
Tajwid untuk siswa SD 
250   
Rabu, 17 Juni 
2020, 
21.20-22.10 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang Hukum 
Tajwid untuk siswa SD 
  50 
Total JKEM B 1000  





 Rincian Program Pengabdian Masyrakat (PPM) tahun 2018 
 









 Syafari ramadhan Sebagai 
relawan penceramah dan 
pengajar mengaji di Masjid 
AL-firdaus tahun 2018 
500’ Masjid AL-firdaus  
a 




























































































 Kerja bakti masyarakat 
dan kerja bakti masjid AL-
Firdaus Sebagai relawan 









11 Juni 2018, 
08.00-10.00 






12 Juni 2018, 
08.00-10.00 






13 Juni 2018, 
09.00-10.00 
Kerja Bakti Masjid 
60’ 
Lingkungan Masjid  
±30 Orang 
d 
14 Juni 2018, 
07.00-08.40 





 Pesantren kilat Sebagai 
relawan mengajar agama 
di sekolah SDN Tingkului 






01 Juni, 2018, 
08.00-10.00 





02 Juni 2018, 
08.00-10.00 





04 Juni 2018, 
08.00-10.00 





06 Juni 2018, 
08.00-09.00 





09 Juni 2018, 
08.00-09.10 















Kuliah Kerja Nyata berupa kuliah pengabdian kepada masyarakat yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen terkait 
pengembangan/pemberdayaan masyarakat/lembaga dalam bentuk pembuatan 
produk karya pengabdian yang dipersiapkan bagi peningkatan kapasistas 
masyarakat desa/kelurahan/lembaga dimana mahasiswa ditempatkan. Namun 
KKN Ekuivalen periode 67 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, 
dimana peserta KKN tidak turun langsung ditengah masyarakat, karena 
sedang terjadi pendemi virus yang melanda dunia. Oleh karena itu KKN 
periode ini dilaksananakan secara daring (Online). 
 
Kegiatan yang kami jalani dapat berjalan dengan lancar, walaupun 
terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dibawah ini akan 
dijelaskan pembahasan mengenai kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang kami 
lakukan: 
 
1. Program Kerja Bersama 
 
Program kerja bersama kami lakukan dengan membuat media 
edukasi yang selanjutnya kami daringkan ke masyarakat melalui Grup 
Facebook. Materi edukasi berisi tentang permasalahan yang sedang terjadi 
saat ini, yaitu wabah Virus Corona. Secara garis besar, materi yang 
disampaikan membahas tentang Virus Corona, masalah kesehatan akibat 







Rincian materi proker yang disampaikan yaitu: 
 
1. Virus Corona 
 
Proker ini berisi tentang pengenalan Virus Corona, pengertian Virus 
Corona, cara mencegah penyebaranya, gejala akibat terinfeksi, dan 
pengobatannya. Tujuan proker ini adalah menambah wawasan 
masyarakat sehingga masyarakat lebih paham mengenai Virus Corona 




Proker ini menjelaskan tentang masalah kesehatan yang muncul akibat 
Pandemi Corona. Pada materi ini yag disampaikan yaitu etika batuk 
yang baik dan benar, cara menjaga kesehatan selama masa pandemi 
virus corona, sosial distancing, informasi terkait negara yag terdampak 
virus corona, kesehatan reproduksi bagi remaja dimasa pandemi virus 
corona. Tujuan proker ini adalah menambah wawasan masyarakat 
tentang kesehatan dengan menjaga kesehatan dan mematuhi perintah 




Pandemi Corona sangat mengganggu ekonomi masyarakat. Dalam proker 
ini membahas tentang kegiatan produktif dan cara mencegah kebosanan 
selama masa pandemi corona. Tujuan proker ini adalah menambah 
wawasan masyarakat mengenai tindakan positif dan produktif sehingga 
membantu aspek perekonomian mereka. 
4. Agama 
Proker ini menjelaskan tentang masalah agama yang muncul akibat 
Pandemi Corona. Pada materi ini yag disampaikan yaitu memahami 




Corona, tata cara sholat ghaib. Tujuan program ini menambah wawasan 
masyarakat terkain panduan ibadah selama masa pandemi virus corona. 
Seluruh materi kami buat sebaik mungkin, agar masyarakat tertarik 
dan harapannya paham tentang apa yang disampaikan. Komunikasi terus 
kami bangun ketika melakukan pendaringan, dengan tujuan mengarahkan 
masyarakat tentang jalannya program KKN ini. Secara keseluruhan 
program bersama berjalan dengan lancar, dari hasil test yang kami 
lakukan, terjadi peningkatan pemahaman dari masyarakat. 
2. Program kerja Individu 
 
Program individu merupakan program yang dikerjakan sesuai bidang 
program studi masing-masing. Program ini dilakukan dengan cara 
membuat media edukasi lalu membagikannya ke media sosial. Ada pun 
rincian program individu yang kami buat: 
a. Kesehatan Masyrakat 
 
Media edukasi yang dibuat dari sudut pandang Kesehatan Masyarakat 
antara lain: Dampak anemia pada remaja, 4 masalah kesehatan bagi 
remaja, cegah penyakit tidak menular, cara memakai masker yang baik 
dan benar, cara ibu hamil dan menyusui cegah diri dari Corona. Dalam 
bentuk media poster dan video serta dishare ke facebook. 
b. Sastra Inggris 
 
Media edukasi yang dibuat dari sudut pandang Sastra Inggris antara 
lain: Literasi dalam Sasstra Inggris, Pengucapan alphabet yang baik dan 
benar, cara mencuci tangan yang baik dan benar, greetings dan 
introduction, penyelenggaran bimbingan belajar (bimbel) bahasa inggris 
 
26 
untuk remaja. Dalam bentuk media poster dan video serta dishare ke 
facebook. 
c. Pendidikan Agama Islam 
Media edukasi yang dibuat dari sudut pandang Pendidikan Agama 
Islam antara lain: Kebersihan sebagaian dari iman, hukum tajwid pada 




Pelaksanaan KKN secara keseluruhan berjalan lancar. Namun, masih ada 
beberapa kendala yang menjadi catatan dari kami antara lain : 
 Keaktifan masyarakat sangat kurang dalam setiap sesi pendaringan. 
 
 Karena tidak bertemu secara langsung, kami kesulitan untuk mengarahkan 


























Setelah membahas dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang kami 
laksanakan, dapat kami simpulkan bahwa KKN ini berjalan dengan lancar.. 
Ada beberapa hal dari kegiatan kerja Kuliah Kerja Nyata yang dapat kami 
simpulkan sebagai berikut :  
1. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi 
masalah terutama mahasiswa berperan dalam pencegahan Covid-19 
dan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui daring terkait 
permasalahan pandemi Covid-19 
2. Program Kuliah Kerja Nyata dapat menggugah masyarakat dengan 
adanya berbagai program yang diberikan oleh mahasiswa.  
3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari masyarakat yang 
tidak diperoleh di bangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil 
ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta 
keterampilan.  
4. Tujuan mengedukasi masyarakat juga dapat kami nilai berhasil, karena 
dari hasil test yang kami berikan terjadi peningkatan pemahaman.. 
Walaupun masih ada beberapa hambatan dalam menjalankan 
program, kami sangat memahami karena KKN daring merupakan hal 













b. Masyarakat harus lebih kritis terhadap program yang dilakukan, sehingga 
akan muncul kritik dan saran agar program berikutnya lebih baik. 
 2. Mahasiwa KKN Berikutnya 
 
a. Tanamkan rasa rendah hati dan sikap kekeluargaan, berani menghadapi 
resiko, selalu bekerjasama dalam tim dan selalu berjalan untuk mewakili 
kelompok.  
b.Tanamkan pengertian dan saling memahami maupun menghargai orang 
lain agar terwujud kekompakan tim dan dapat melaksanakan program 
dengan sebaik-baiknya  
d. Susunlah program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat  
e. Menjaga nama baik almamater yang identitasnya adalah perguruan tinggi 
Islam. Hendaknya tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak citra 






















































BUKU HARIAN/LOGBOOK KKN EKIVALEN 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 67 Tahun Akad 2019/2020 
 
Nama : Reka Apriyani 
Nim : 1803329002 
Prodi : Kesehatan Masyrakat 
No Hari,tgl,jam Uraian Program/Kegiatan 
Program Tidak 
Terjadwal Program Terjadwal Bukti indvd Bersm 
1 




Mencari referensI dampak anemia 
untuk remaja (siswi SMA) 
150   
Terlampir 




Konsultasi Ke DPL 50   




Membuat Poster dampak anemia 
untuk remaja (siswi SMA) 
250   
Selasa, 02 Juni 
2020,  
15.05-15.55 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang dampak 
anemia untuk remaja (siswi SMA) 






Selasa, 12 Mei 
2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensI tentang 4 
masalah kesehatan bagi remaja 
(Siswa SMA) 
150   
Terlampir 
Selasa, 12 Mei 
2020, 
19.30-20.20 
Konsultasi ke DPL 50   
Selasa, 12 Mei 
2020,  
11.00-15.30 
Membuat Poster tentang 4 
masalah kesehatan bagi remaja 
(Siswa SMA) 
250   
Kamis, 04 Juni 
2020, 
15.29-16.19 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang masalah 
kesehatan bagi remaja (Siswa 
SMA) 






Rabu, 13 Mei 
2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensi tentang cegah 
penyakit tidak menular bagi 
kalangan umum (segala umur) 
150   
Terlampir 
Rabu, 13 Mei 
2020,  
18.30-19.30 
Konsultasi ke DPL 50   
Rabu, 13 Mei 
2020,  
11.00-15.30 
Membuat poster tentang cegah 
penyakit tidak menular bagi 
kalangan umum (segala umur) 
250   
 
Senin, 08 Juni 
2020, 
13.27-14.17 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang cegah 
penyakit tidak menular bagi 
kalangan umum (segala umur) 






Rabu, 13 Mei 
2020, 11.14-16.24 
Membuat PPT tentang pengertian, 
tanda dan gejala serta cara 
pencegahan Covid-19 ke Remaja 
 400  Terlampir 
Selasa, 02 Juni 
2020, 
19.10-20.40 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Grup Facebook tentang 
pengertian, tanda dan gejala serta 
cara pencegahan Covid-19 ke 
Remaja 
  150 https://www.facebo
ok.com/groups/3673
982752630404 
Selasa, 02 Juni 
2020, 
20.40-21.30 
Mengevaluasi kegiatan edukasi 
daring di Grup Facebook  




Kamis, 14 Mei 
2020, 
07.00-09.30 
Mencari referensi tentang cara 
memakai masker yang benar bagi 
kalangan umum (segala umur) 
150   
Terlampir 
Kamis, 14 Mei 
2020,  
20.00-20.50 
Konsultasi ke DPL 
50   
Kamis, 14 Mei 
2020,  
09.30-14.00 
Membuat video tentang cara 
memakai masker yang benar bagi 
kalangan umum (segala umur) 
250   




Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang cara 
memakai masker yang benar bagi 
kalangan umum (segala umur) 





Jumat, 15 Mei 
2020,  
07.00-09.30 
Mencari referensi tentang cara ibu 
hamil dan menyusui menjaga diri 
dari wabah Covid-19 (ibu hamil & 
menyusui) 
150   
Terlampir 
Jumat, 15 Mei 
2020,  
20.00-20.50 
Konsultasi ke DPL 
50   
 
Jumat, 15 Mei 
2020,  
09.30-14.00 
Membuat video tentang cara ibu 
hamil dan menyusui menjaga diri 
dari wabah Covid-19 (ibu hamil & 
menyusui) 
250    
Jumat, 12 Juni 
2020, 
11.55-12.40 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang cara ibu 
hamil dan menyusui menjaga diri 
dari wabah Covid-19 (ibu hamil & 
menyusui) 





Sabtu, 16 Mei  
2020,  
9.10-14.20  
Membuat Video tentang 
kesehatan reproduksi remaja di 
masa pandemi Covid-19 ke 
remaja 
 400  Terlampir 

A. LAMPIRAN PROGRAM INDIVIDU 



































































4. VIDEO TENTANG CARA MEMAKAI MASKER YANG BENAR 





















5. VIDEO TENTANG CARA IBU HAMIL DAN IBU MENYUSUI 
CEGAH DIRI DARI VIRUS CORONA 















B. LAMPIRAN PROGRAM BERSAMA 









































































4. VIDEO TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA 
 












































BUKU HARIAN/LOGBOOK KKN EKIVALEN 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 67 Tahun Akad 2019/2020 
 
Nama  : Selvy Anggraini 
Nim : 1600026075 
Prodi : Sastra Inggris 
No Hari,tgl,jam Uraian Program/Kegiatan 
Program Tidak 
Terjadwal Program Terjadwal Bukti indvd Bersm 
1 




Mencari referensI macam-macam 
literasi dalam sastra inggris bagi 
kalangan umum 
 
150   
Terlampir 




Konsultasi Ke DPL 50   




Membuat Poster tentang macam-
macam literasi 
dalam sastra inggris bagi kalangan 
umum 
 
250   
Selasa, 04 Juni 
2020,  
20.34-21.24 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang macam-
macam literasi dalam sastra 
inggris bagi kalangan umum 
 






Selasa, 12 Mei 
2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensI tentang 
pengucapan alphabet yang baik 
dan benar dalam bahasa inggris 
untuk siswa SMP 
 
150   
Terlampir 
Selasa, 12 Mei 
2020, 
19.30-20.20 
Konsultasi ke DPL 50   
Selasa, 12 Mei 
2020,  
11.00-15.30 
Membuat Video tentang 
pengucapan alphabet yang baik 
dan benar dalam bahasa inggris 
untuk siswa SMP 
 
250   
Sabtu, 06 Juni 
2020, 
10.27-11.17 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang pengucapan 
alphabet yang baik dan benar 
dalam bahasa inggris untuk siswa 
SMP 
 





Rabu, 13 Mei 
2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensi tentang 
mencuci tangan yang benar dalam 
bahasa inggris bagi kalangan 
umum 
150   
Terlampir 
Rabu, 13 Mei 
2020,  
18.30-19.30 
Konsultasi ke DPL 50   
Rabu, 13 Mei 
2020,  
11.00-15.30 
Membuat Video tentang mencuci 
tangan yang benar dalam bahasa 
inggris bagi kalangan umum 
250   
Senin, 08 Juni 
2020, 
13.24-14.14 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang mencuci 
tangan yang benar dalam bahasa 
inggris bagi kalangan umum 





Kamis, 14 Mei 
2020, 
07.00-09.30 
Mencari referensi tentang 
greetings dan basic introduction 
bagi siswa SMP 
 
150   
Terlampir 
Kamis, 14 Mei 
2020,  
20.00-20.50 
Konsultasi ke DPL 
50   
Kamis, 14 Mei 
2020,  
09.30-14.00 
Membuat Video greetings dan 




250   




Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang greetings dan 
basic introduction bagi siswa 
SMP 
 





Kamis, 14 Mei 
2020,  
14.00-17.00 
Membuat PPT Melaksanakan 
edukasi tentang pentingnya Social 
Distancing dengan bahasa inggris 
ke kalangan umum secara Daring 
(FB) 
 
 400  Terlampir 
Senin, 8 Juni 
2020, 
18.39-21.09 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Grup Facebook tentang 
pentingnya Social Distancing 
dengan bahasa inggris ke 
kalangan umum secara Daring 
(FB) 
  150 https://www.facebo
ok.com/groups/1209
639562709175 
Senin, 8 Juni 
2020, 
21.09-21.59 
Mengevaluasi kegiatan edukasi 
daring di Grup Facebook 




Jumat, 15 Mei 
2020, 
07.00-09.30 
Mencari referensi tentang 
penyelenggaraan bimbingan 
belajar (bimbel) bahasa inggris 
secara online bagi siswa SMP 
 
150   
Terlampir 
Jumat, 15 Mei 
2020 
20.00-20.50 
Konsultasi ke DPL 
50   
Jumat, 15 Mei 
2020, 
 9.30-14.00 
Membuat brosur tentang 
penyelenggaraan bimbingan 
belajar (bimbel) bahasa inggris 
secara online bagi siswa SMP 
 
250   

 
A. LAMPIRAN PROGRAM INDIVIDU 
1. Poster tentang literatur pada sastra inggris 
 
  
2. Video tentang pengucapan alphabet yang baik dan benar 





























































 B. LAMPIRAN PROGRAM BERSAMA 



































BUKU HARIAN/LOGBOOK KKN EKIVALEN 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 67 Tahun Akad 2019/2020 
 
Nama  : Zulkarnain 
Nim : 1600031090 
Prodi : Pendidikan Agama Islam 
NO Hari,tgl,jam Uraian Program/Kegiatan 
Program Tidak 
Terjadwal Program Terjadwal Bukti indvd Bersm 
1 




Mencari referensI hadits 
kebersihan adalah sebagian dari 
iman untuk siswa SD 
150   
Terlampir 




Konsultasi Ke DPL 50   




Membuat Poster hadits kebersihan 
adalah sebagian dari iman untuk 
siswa SD 
250   
Selasa, 04 Juni 
2020,  
19.21-20.11 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang hadits 
kebersihan adalah sebagian dari 
iman untuk siswa SD 






Selasa, 12 Mei 
2020,  
08.00-10.30 
Mencari referensI tentang Hukum 
Tajwid untuk siswa SD 
150   
Terlampir 
Selasa, 12 Mei 
2020, 
19.30-20.20 
Konsultasi ke DPL 50   
Selasa, 12 Mei 
2020,  
11.00-15.30 
Membuat Video tentang Hukum 
Tajwid untuk siswa SD 
250   
Rabu, 17 Juni 
2020, 
21.20-22.10 
Melakukan Edukasi Secara daring 
di Facebook tentang Hukum 
Tajwid untuk siswa SD 





Kamis, 14 mei 
2020,  
05.15 – 09.57 
Membuat PPT  tentang tentang 
memahami kemudhoratan dalam 
beribadah dalam kondisi covid-19 
ke kalangan umum  




Melakukan Edukasi Secara daring 
di Grup Facebook tentang 
memahami kemudhoratan dalam 
beribadah dalam kondisi covid-19 
ke kalangan umum 




A.Lampiran Bukti Program Individu 
1. Video tentang tata cara tajwid 
 
 
2. Poster tentang kebersihan sebagian dari islam 
 
B. LAMPIRAN PROGRAM BERSAMA 
1. PPT TENTANG PANDUAN IBADAH 
 
 












































C. LAMPIRAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT (PPM) 
 
DISKRIPSI DIRI KEGIATAN PPM DI MASA LALU  
 
  









 Syafari ramadhan Sebagai 
relawan penceramah dan 
pengajar mengaji di Masjid 
AL-firdaus tahun 2018 
500’ Masjid AL-firdaus  
a 




















































































 Kerja bakti masyarakat 
dan kerja bakti masjid AL-










11 Juni 2018, 
08.00-10.00 






12 Juni 2018, 
08.00-10.00 






13 Juni 2018, 
09.00-10.00 
Kerja Bakti Masjid 
60’ 
Lingkungan Masjid  
±30 Orang 
d 
14 Juni 2018, 
07.00-08.40 





 Pesantren kilat Sebagai 
relawan mengajar agama 
di sekolah SDN Tingkului 






01 Juni, 2018, 
08.00-10.00 





02 Juni 2018, 
08.00-10.00 





04 Juni 2018, 
08.00-10.00 





06 Juni 2018, 
08.00-09.00 





09 Juni 2018, 
08.00-09.10 




Total Jumlah JKEM 1400’   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
